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$\xi$ \xi $=0.7\sim \mathrm{o}.75$




\mbox{\boldmath $\lambda$} \mbox{\boldmath $\phi$} $\mu=\sin$ \mbox{\boldmath $\phi$} $(\lambda, \mu)$ \mbox{\boldmath $\omega$} $($ \mbox{\boldmath $\lambda$}, $\mu)$
$\frac{\partial}{\partial t}\omega+\frac{1}{a^{2}}J[\psi,\omega]+\frac{2\Omega}{a^{2}}\frac{\partial\psi}{\partial\lambda}=(-1)^{p1}+\nu_{2p}\{’\Delta p+(\frac{-2}{a^{2}})^{p}\}\omega$ (3)
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$\frac{d\nabla\omega}{dt}$ $=$ $-A\cdot\nabla\omega$ , (4)
$A$ $=$ $=$
$A$ \mbox{\boldmath $\lambda$}
$det(A- \lambda I)=-(\frac{\partial^{2}\psi}{\partial x\partial y})^{2}+\frac{\partial^{2}\psi}{\partial x^{2}}\frac{\partial^{2}\psi}{\partial y^{2}}+\lambda^{2}=0$ ,
$\lambda=\pm\{(\frac{\partial^{2}\psi}{\partial x\partial y})^{2}-\frac{\partial^{2}\psi}{\partial x^{2}}\frac{\partial^{2}\psi}{\partial y^{2}}\}^{1/2}=\pm(-detA)1/2$
$A$
\mbox{\boldmath $\omega$} , (4)
$\nabla\omega\sim c_{e}xp\{\pm(-detA)1/2t\}$






$\frac{d\nabla\omega_{A}}{dt}$ $=$ $-\lrcorner 4\cdot\nabla\omega_{A}$ , (5)







$E(t)$ $=$ $\frac{1}{4\pi}\int_{-1}^{1}\int_{0}^{2\pi}\frac{1}{2}|\nabla\psi|^{2}d\lambda d\mu$, (6)
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